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第1図スウェーデンQ出生率と死亡率の推移
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第2表　北欧諸国の総再生産率と純再生産率，1906－1936年
年
1906－10
1926－30
1931
1932
1933
1934
1935
1936
スウェーデン
顯生産鞭離産率
1．799
0．992
0．900
0．879
0．821
0．815
0．811
0．841
0．857
0．785
0．775
0．733
0．727
0．729
0．756
ノールウェイ
編生産靹甦弊
1．036
0．989
0．899
0．883
0．869
0．874
0．909
0．874
0．799
0．797
0．783
0．786
デンマーク
舗生産率陣盤率
1．851
1．166
1．064
1．065
1．012
1．040
1．022
1．042
1．486
1．012
0．929
0．939
0．903
0．934
0．902
0．933
資料：D．V．　Glass，　Population　Policies　and　Movements　in　Europe．
　　Oxford　1940．　P．314．
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